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(第 1モードの発振)と中音城 (第2モー ドの発振)と
の間の吹叫可能な流速限界を左右することである｡Flg.
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Tめlo1lJコーダ青借雷の溝ql(左)と周波牡 (右)の変動の実験変輝度 (Fig.9の a音-toneBと同 b章一ltOnOFの例)

























































































(7) 安藤由典.'フルー トの音響学的研究', NHK
技術研究.iE.36171(1966)･
(8) 安藤由典.1フルー トの唱和条件と発生音圧 レベル
および基本周波数との関係 (フルー トの実験的研究
I)-,日本音響学会托.ZB,253-260(1970).
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